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Chernick, Richard.
Dunlap, Kathryn
Fox, Milden
Hansen, Jim
Harper, Brain
Karim, Ahmad
Magsino, Romulo
Menkel-Meadow, Carrie.
Ross, Marc
Sharp, William
Wishnick, Yale
Wollett, Donald
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Aronson, Adam
Arthur, Jim,
Beutelschies, Mark,
Crable, Stephen.
Driscoll, Jim.
Dutcher, Valle
Horn, Laura.
Ingram, Helen;
LeMarquand, David.
Littell, David.
Manuele, Vincent,
Martin, Christopher
Muldoon, Brian
COMMERCIAL/ SUBJ
Roberts, Jim.
Rowan-Robinson, Jeremy.
Skumanich,
Tomain, Joseph
Tyagi, Yogesh
Van Hook,
INDEX
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL)
Ager, Richard.
Brinig, Margaret
Brown, J.E..
Cheifetz, Cary
Clement, Jeanne
"Divorce Reform"
Ellis, Rene,
Eveleth, Janet
Fischer, Karla,
Galton, Eric.
Gerber, Rudolph
Graham, Louse
Horvath, Vivian;
Kitzmann, Katherine
Lurvey, Ira
Lynn, D.G..
Maclean, Mavis.
Malone, Thomas
Melton, Jerry
Pior, Anne.
"Reflections of
Sheppard, Nigel.
Sholar, D.
Sirman, John.
Skumanich,
Talevski, Gordana.
Tjosvold, Dean.
Ury, William.
Walther, Robert
Wilson, Denise.
Wright, Lisa
Young, Patricia
{86} SUBJ MATTER: FARM
Brown, J.E..
Frederick, Donald
Malasky, Alan
Riskin, Leonard
Strating, Henricus
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Alagappa, Muthiah.
Allen, Rand
Arkin, Harry
Bernstein, Lisa.
Beutelschies, Mark,
Brand, Ronald
Carr, Frank.
Chernick, Richard.
Denis, Marty.
Dilts, David
DriscBognanno, Mario
Driscoll, Daniel
Garvey, Jack
Genn, Hazel
Glode, Mark
Hendrick, David
Kanfer, Dana
Landoll, Eric
Leatherbury, Thomas
LeMarquand, David.
Malasky, Alan
Bognanno, Mario
McDonald, Derek
Nelson, Nicolle
A Petition
Rubin,
Simpson, John.
Stahlhut, Eric
Strating, Henricus
Turro, John.
"U.S. Model
White,
Zeidner, Rita
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
Allen, Rand
Carr, Frank.
Hendrick, David
Kanfer, Dana
Zeidner, Rita
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
"Concerns: Fee
Scott, Clydie
Srsic, Daniel
Whitelaw, Brian
{90} SUBf MATTER: RENTAL HOUSING
Lorenz, Anthony.
Most, L.D.
Ross, Marc
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Boskey, James
Brady, Michael
Buckley, Jared
"Concerns: Fee
DeBenedictis, Don
Emerson, Robert
Hill, Robert
Kelly, David
Leppard, Steven
Martin, Nina.
Sachs, Andrea.
Wilson, Michael.
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Ager, Richard.
Alagappa, Muthiah.
Anderson, Andrew
Appel, Mark
INDEX
Arkin, Harry
Aronson, Adam
Augenblick, Mark
Avanessian, Aida.
Ball, Markham.
Bechelet, John.
Bentil, Kodwo.
Bereskin, Daniel
Berg, A.
Berger, Klaus
Berger, Kluas
Bersani, Matthew
Bevan, Alex.
Bockstiegel, Karl-Heinz.
Brand, Ronald
Brand, Ronald
Brown,
Brown, Michael
Carrasco, Enrique
Cassels, Jamie.
Collier, J.G..
"Company 'Mediator'
Conn, Deanna.
Corne, Peter.
Corones, Stephen;
Davis, Benjamin,
De la
DeBusk, F.
Driscoll, Daniel
Dye, Brian.
El-Kosheri, Ahmed
Ezejiofor, Gaius.
Fagan, Wayne
Florescu, Grigore.
Friedman, Steven,
Garvey, Jack
Glode, Mark
Gray, H.
Guicher, Catherine
Hall, H.K..
Hoellering, Michael
Horlick, Gary
Horn, Laura.
Horvath, Eva.
Hudec, Robert
Humphreys, Gordon.
Hunter, Martin.
Huntington, David
Jackson, Craig
Jones, Elizabeth.
Kall, David
Kennedy, Kevin
Khoo, Eugene.
Kirchner, Jorg;
Layton, Robert.
LeMarquand, David.
Lorenz, Anthony.
Mapp, Wayne
Martin, Christopher
Mattson, Robert.
Mawlawi, Farouk.
Mayer, Jeffrey
McConnell, Mark.
Mears, Rona
Medwig, Michael
Meltzer, Eleanor
Montana i
Mullen, Eileen
Mustill, Michael
Naon, Horacio
Paterson, Robert
Pescatore, Pierre.
Pike, Andrew.
Politakis, George
Raeschke-Kessler, Hilmar.
Rege, Vinod.
Reichert, Douglas
Ross, Marc
Rubin,
Russell, Rowan.
Salvatore, Paul.
Sarno, John
Schregle, Johannes.
Schwartz, Steven
Shelton, Frank.
Sheppard, Nigel.
Sigueiros, Jose
Stephenson, Douglas
Strating, Henricus
Sullivan, Daniel
Tschanz, Pierre
Turro, John.
Turro, John.
Tyagi, Yogesh
"U.S. Model
Ulmer, Nicholas
Upton, Michael..
Vernon, John
Viechtbauer, Volker.
Wagoner, David
White,
Wierner, Jacques.
Wilson, Michael.
{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Abbey, Augustus
"Arbitration" (The
Arthur, Jim,
Atkinson, Carolyn.
Avery, Diane.
Braufman, Sid.
Breger, Marshall
Bryson, Cheryl
Clark, R.
Crow, Stephen
Deeny, Raymond
Dilts, David
DriscBognanno, Mario
Drucker, Jacquelin
Dye, Brian.
Eisen, Brian
Elkouri, Frank
Feller, David
Friedman, Sheldon
Genn, Hazel
Gilardi, Ronald
Grinstead, Kenneth
Hayford, Stephen
Heshizer, Brian.The
Hunter, Jerry
Jett, Wayne.
Kanfer, Dana
Karim, Ahmad
Katz, Harold.
Kilroy, W.
Klaiber, Jeffrey.
Kropp, Steven.
Lavan, Helen.
Mandelbaum, Leonard
Bognanno, Mario
Martin, Christopher.
Martin, Christopher
Martin, Christopher
INDEX
Meyer, Richard
Miller, Janice
Moberly, Michael
Nelson, Nicolle
Orta, David
Rappis, James
Ratcliff, Rosemary
Robin, Joan
Ross, Marc
Roszkowski, Christie
Roumell, George
Salvatore, Paul.
Scott, Clyde
Singer, David.
Skratek, Sylvia.
Speiser, Karen
Spelfogel, Evan
Stahlhut, Eric
Stalhut, Eric
Stephens, Elvis
Stone, Christopher
Veglahn, Peter
Wiley, Carolyn.
Wilson, Denise.
Wishnick, Yale
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Allison, Loren
Avery, Diane.
Baker, Chris
Bernstein, Robert
Bolinski, Dorissa
Brady, Teresa.
Bryson, Cheryl
Crow, Stephen
Emanuel, William
Hawkins, Michael
Irvine, Mori.
Lavan, Helen.
Meyer, Richard
Mori Irvine.
Mullen, Eileen
Robin, Joan
Roumell, George
Skrainka, Stephen
Stalhut, Eric
Stone, Christopher
Thomas, Carol-Teigue
Williams, Andrea.
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT
(UNIONS)
Abbey, Augustus
Adams,
Breslin, Philip
Brightman, Richard
Claps, Thomas
Clark, R.
"Collective Bargaining
Costello, Joseph
Deeny, Raymond
Dilts, David
Dilts, David
Dilts, David
DiTolla, Daniel.
Doll, John
Duke, Benjamin.
Feller, David
Friedman, Sheldon
Gilardi, Ronald
Gottenberg, Erika
Henderson, James
Hundley, Greg.
Jett, Wayne.
Kanfer, Dana
Karim, Ahmad
Katz, Harold.
Klay, William
Kovach, Kenneth
Kullman, William
Ley, Robert
Marlin, Beth.
Marmo, Michael.
Marques, Laurence
Masters, Marick
Miller, Edward
Miller, Janice
O'Melveny, Mary
Parigi, Sam
Piskorski, Thomas
Pons, Ted
Ratcliff, Rosemary
Reilly, Meegan
Robin, Joan
Roukis, George
Schregle, Johannes.
Sewerynski, Michal.
Sharp, William
Simpson, Bob.
Skrainka, Stephen
Stalhut, Eric
"State and
Stephens, Elvis
Stone, Christopher
Sulzner, George
Wiley, Carolyn.
Wollett, Donald
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNIONS)
Avery, Diane.
Bedikian, Mary
Bernstein, Robert
Bethel, Terry
Brady, Teresa.
Dilts, David
Emanuel, William
Feinberg, Lorne.
Galton, Eric.
Gerhart, Paul
Hawkins, Michael
Hogan, Joseph
Hummel, Denise
Kullman, William
Marlin, Beth.
McDermott, E.
McDowell, Douglas
Miller, Janice
Oade, K.
Pons, Ted
Redel, Charles
Robin, Joan
Thornicroft, Kenneth
Tien, Wendy
INDEX
Vieira, Edwin
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Carr, Kathleen
De la
Ingram, Helen;
Politakis, George
Smid, Stephen..
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Brady, Michael
Chambers, Marcia.
"Concerns: Fee
Galton, Eric.
Hale, Kathryn
John L.
Rasor, Dennis
Ward, David
Whitelaw, Brian
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
"1992 Annual
Arnoff, Norman
Miers, Harriet.
Miller, Francis.
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
Robbins, Ira
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Atkinson, Carolyn.
Bryson, Cheryl
Cain, Rita
Claps, Thomas
FitzGibbon, Susan,
Friedman, Steven,
Green, Eric
Hinshaw, S'Lee
Holiday, David;
Mandelbaum, Leonard
Martin, Christopher
Mawlawi, Farouk.
Miers, Harriet.
Mori Irvine.
Pryor, Will;
Robbins, Ira
Roszkowski, Christie
Smith, Susan
Stalhut, Eric
Wollett, Donald
Young, Richard.
{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
Adams, William
Bergmann, David
Burkhart, Lori
Cohen, David
Cooney, John
Marshall, Donald
Pasqualetti, Martin
Rappoport, Michael
Ross, Marc
Studness, Charles
Thorn, Terry
Van Hook,
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Adler, Sara.
Berman, Richard
Cain, Rita
Cooney, John
Florescu, Grigore.
Karmel, Roberta
Medwig, Michael
NASD proposes
Studness, Charles
"Supreme Court
Tomain, Joseph
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Alternative Dispute
Bossert, Rex.
McAlpine, Mark
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Cane, Marilyn
Ferrara, Ralph.
Karmel, Roberta
Katsoris, Constantine
Lagemann, Jonathan
McGowan, Michael.
NASD proposes
Studness, Charles
Thomas, Carol-Teigue
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
INDEX
Burgess, Paul
Coleman, B.
Eisen, Brian
Falk, David
Rappis, James
Siegal, Howard.
St. Louis,
{108} SUBJ MATTER: TAX
Ayayo, Herman
David, Theodore
Dougherty, James
Gillette, Michele
Guthrie, Arthur
McDonough, Kirsten
Pinckney, Annette.
Reilly, Meegan
Smith, Carlton
Turro, John.
Turro, John.
"U.S. Model
Zeidner, Rita
{109} SUBf MATTER: TOXIC TORTS
Ulmer, Nicholas
{110} SUBJ MATTER: OTHER TORTS
Buckley, Jared Hill, Robert
{111} 3RD PARTY: CONFLICT OF INTEREST
Disco, Matthew Russell, Rowan.
{112} 3RD PARTY: LIABILITY & IMMUNITY
Sponseller, Mark
{113} 3RD PARTY: NEUTRALITY
Appel, Mark
Brown, Jennifer
Buckley, Jared
"Company 'Mediator'
Cooley, John
DeBusk, F.
McDonald, Derek
Mebane, John
Wheeler, Joanne
{114} 3RD'PARTY: PRACTICE OF LAW
Glass,
Schavrien, Joel
Smiley, Alison.
{115} 3RD PARTY: SELECTION
Marshall, Donald Paquin, Gary
{116} 3RD PARTY: TRAINING
{117} 3RD PARTY: VOLUNTEER OF LAY PERSONS
Paquin, Gary
Sirman, John.
Watkins, Linda.
{118} TYPE OF SOURCE: BIBLIOGRAPHY
Bedikan, Mary
Berger, Kluas
Drucker, Jacquelin
{119} TYPE OF SOURCE: BOOK REVIEW
Ager, Richard.
Bevan, Alexander.
Collier, J.G..
Hall, H.K..
Hunter, Martin.
Jackson, Craig
McConnell, Mark.
Morgan, F.
Most, L.D.
Muller, Frank
Oughton, David.
Pons, Ted
Pons, Ted
Pons, Ted
Ramundo, Bernard
Reichert, Douglas
Salvatore, Paul.
Serventy, Natasha.
Shackleton, Mary
Tidwell, Alan
Wilkinson, John.
Yeend, Nancy.
Young, Richard.
Zedner, Lucia.
{120} TYPE OF SOURCE: CASE STUDY / RESEARCH
REPORT
{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
FitzGibbon, Susan,
Heidemann, Craig
Pengilley, Warren.
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF
SETTLEMENT OR AWARD
Fulkerson, George
Kall, David
Layton, Robert.
NASD proposes
New law
Smallcombe, J..
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Bechelet, John.
Bode, H.
Emerson, Robert
FitzGibbon, Susan,
Gauvey, Susan
Keefe, Richard
Kerwin, Kristina
{124} COMUPARISONS: CROSS-CULTURAL
Austin, Raymond
Brown, Michael
Cappelletti, Mauro.
Cassels, Jamie.
Chernick, Richard.
Collier, J.G..
Dilts, David
Gilardi, Ronald
Heenan, Roy
Holiday, David;
Huntington, David
Karim, Ahmad
Layton, Robert.
Maclean, Mavis.
Mann, Bruce
Mawlawi, Farouk.
Mears, Rona
Oyama, Kuniko.
Pike, Andrew.
Politakis, George
Ross, Marc
Rubin,
Salvatore, Paul.
Serventy, Natasha.
Sheppard, Nigel.
Ulmer, Nicholas
Vernon, John
Viechtbauer, Volker.
Wierner, Jacques.
Wilson, Denise.
Ya Qin.
Young, Richard.
Zedner, Lucia.
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Barenberg, Mark.
Dilts, David
Donegan, Susan
Flood, John
Green, Eric
Greenbaum, Edwin
Horvath, Eva.
Howard, William
Kirchner, Jorg;
Klaiber, Jeffrey.
Marmo, Michael.
Mayer, Jeffrey
Montana i
Politakis, George
Raeschke-Kessler, Hilmar.
Robbins, Ira
Schregle, Johannes.
Sheppard, Nigel.
Spitzer, Hugh
Thornicroft, Kenneth
Walther, Robert
Wishnick, Yale
Young, Richard.
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Allen,
Ball, Markham.
Butler, Cynthia
Casolaro, John
Chambers, Marcia.
Dye, Brian.
Finkelstein, Claire.
Fox, Diane.
Fulkerson, George
Gallagher, Michael
Kanfer, Dana
Marlin, Beth.
McGowan, Michael.
Moberly, Michael
Readey, James
Skrainka, Stephen
Spelfogel, Evan
Thomas, Carol-Teigue
Wollett, Donald
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Bryson, Cheryl
Chambers, Marcia.
"Collective Bargaining
DeBusk, F.
Dye, Brian.
Green, Eric
INDEX
Simmons, Valerie
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
Abbey, Augustus
Cain, Rita
"Concerns: Fee
Cook, Robert
Costello, Joseph
D'Avella, Bernard
Denis, Marty.
Franklin,
Friedman, Hal
Fulkerson, George
Gauvey, Susan
Gerhart, Paul
Green, Eric
Haight, H.
Ingleby, Richard.
Jorgensen, Ann
McGowan, Michael.
McKenna, Marshall.
Nelson, Nicolle
Press, Sharon.
Sarno, John
Van Epps,
{129} AGREEMENT ON PROCEDURE
Ball, Markham.
Bergmann, David
Fagan, Wayne
Layton, Robert.
Mustill, Michael
Readey, James
Smid, Stephen..
Wagoner, David
Westerfield, Rebecca.
{130} COMPLIANCE ISSUES
Brand, Ronald
Kanfer, Dana
Layton, Robert.
NASD proposes
{131} CONFERENCE PROCEEDINGS
Clement, Jeanne
Mustill, Michael
{132} CONFIDENTIALITY
Smid, Stephen..
Francis, William
Sherman, Edward
Horvath, Vivian;
Kerwin, Kristina
Leatherbury, Thomas
Migdal, Stephen;
"Montana Court
Muller, Frank
Newcomer, Ed,
Preis, Mary
Pryor, Will;
Redel, Charles
Russell, Rowan.
Wollett, Donald
{133} COURT REFORM
Bachle, Anne
Becker, Frank
Belak, Anthony
Cheifetz, Cary
D'Avella, Bernard
Eisele, G.
Etheridge, Jack
Eveleth, Janet
Feller, David
Florescu, Grigore.
Friedman, Hal
Gauvey, Susan
Gerber, Rudolph
Glasser, Cyril
Hale, Kathryn
Heller, Ellen
Henry, James
Horvath, Eva.
Howard, William
Hyman, Jonathan;
Ingleby, Richard.
Kirchner, Jorg;
Kostritsky, Juliet
McAlpine, Mark
Mehling, Christopher
Nader, Laura
Owens, R.
Paterson, Robert
Podgers, James.
Preis, Mary
Roberts, Simon.
Stone, Marvin
Walther, Robert
{134} DISPUTE PREVENTION
Appel, Mark
"Divorce Reform"
Feinberg, Lorne.
Greenbaum, Edwin
Harper, Brain
Hautzinger, James
Keefe, Richard
Kohnke, John
Lurvey, Ira
McDonald, Derek
Mika, Harry.
Nelson, Nicolle
Talevski, Gordana.
Wright, Lisa
INDEX
{135} DISPUTE NEG. v. DEAL MAKING
Colon, Robert.
{136} ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
Bachle, Anne
Ball, Markham.
Berman, Richard
Bernstein, Robert
Bethel, Terry
Brady, Teresa.
Chambers, Marcia.
Cheifetz, Cary
Cook, Robert
Crable, Stephen.
Donovan, Karen.
Emanuel, William
Emerson, Robert
Enslen, Pamela
Fn'Piere, Patrick
Geller, Paul
Haight, H.
Sponseller, Mark
{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-
PARTICIPATORY PARTIES
Alagappa, Muthiah.
Cheifetz, Cary
Driscoll, Jim.
McDonald, Derek
Stalhut, Eric
Tractenberg, Paul
Tschanz, Pierre
Van Hook,
{138} ETHICS: GENERAL
"1992 Annual
Cochran, Robert
DeBenedictis, Don
Glass,
Golub, Alan
Kummer, Rita
Littell, David.
Martin, E.
Miers, Harriet.
Mori Irvine.
Nader, Laura
Preis, Mary
Rice, Susan
Russell, Rowan.
Sholar, D.
Siegal, Howard.
Smiley, Alison.
Tractenberg, Paul
{139} ETHICS: MISREPRESENTATION, FAILURE TO
INDEX
DISCLOSE
Glass, Palmieri, Nicola
Golub, Alan Preis, Mary
Marchel, Peter. Russell, Rowan.
{140} FAIRNESS
Cooley, John Lavan, Helen.
Ellis, Rene, Sauter, Matthew
Harrison, Jeffrey
{141} FISS
{142} ISSUE & CLAIM PRECLUSIVE EFFECTS
{143} JUDICIAL PARTICIPATION/
{144} LEGISLATION/
{145} OMBUDSPERSON/
{146} ORGANIZATION POLICIES AND RULES/
{147} POWER IMBALANCE/
{148} PROVISIONAL REMEDIES/
{149} QUALITY CONTROL/
{150} RELATION TO ONGOING LITIGATION/
{151} ROLE OF LAWYERS/
{152} SELECTION OF APPROPRIATE PROCESS/
{153} SENIOR CITIZENS AS PARTIES/
{154} SUBPOENA AND DISCOVERY/
{155} TEACHING/
